



Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal terhadap pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2014-2018. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
pada tahun 2014-2018. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode 
dokumentasi dengan mempelajari dokumen – dokumen atau data yang dibutuhkan 
dan jenis pengumpulan data melalui sumber data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh 
dan dicatat oleh pihak lain). 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa: 1) 
Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2) Belanja Modal berpengaruh 
negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Timur, 3) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 
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